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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ СТАЛИ 
25Х1М1Ф С НАГРЕВОМ ПОД ЗАКАЛКУ  
В МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР  
Л.С. Малинов, проф., д.т.н.; Д.В. Бурова, асп.; В.Д. Гоманюк, 
ст. лаборант, ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина 
В работе изучалась возможность применения для стали 
25Х1М1Ф энергосберегающих режимов термообработки с нагре-
вом под закалку в межкритический интервал температур (МКИТ), 
которые ранее для нее не применялись. Определялась целесооб-
разность проведения цементации этой стали для повышения ее 
абразивной износостойкости. 
Применялись металлографический, дюрометрический методы 
исследования, определялись механические свойства и абразивная 
износостойкость по методу Бринелля-Хауорта. 
Сталь 25Х1М1Ф, применяющаяся только в улучшенном со-
стоянии, обладает высоким уровнем механических свойств после 
закалки из МКИТ и низкого отпуска (в=1612 МПа; 
0,2=1419 МПа; =11 %; =48%, KCU = 0,94 МДж/см2) и может 
быть отнесена к группе высокопрочных сталей. 
После улучшения с предварительной закалкой из МКИТ сталь 
25Х1М1Ф превосходит по уровню прочностных свойств широко 
применяемые улучшаемые стали (40ХН2МА, 30ХГСА, 40ХН и 
др.) при сохранении пластичности и ударной вязкости на том же 
уровне. 
После прерывистой закалки из МКИТ по схеме вода-воздух и 
изотермической закалки сталь 25Х1М1Ф имеет более высокий 
уровень механических свойств по сравнению с рядом широко при-
меняемых улучшаемых сталей. Это позволяет сократить энергоза-
траты на термообработку за счет того, что не применяется высоко-
температурный отпуск. Кроме того, достоинством примененного 
способа изотермической закалки является исключение расплавов 
солей. Переохлаждение до температуры изотермы проводят в воде, 
а выдержку при этой температуре осуществляют в печи, что делает 
термообработку более экологичной.  
 
 
